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государственный научный центр защиты культурного наследия от техно-
генных катастроф, г. Киев, украина
на сегодняшний день чрезвычайно важным является международное со-
трудничество исследователей, изучающих сродные феномены и проблемы 
истории, антропологии, этнологии, социологии и пр. в контексте идеи об-
щности славяно-балтского культурного ареала весомыми предстают между-
народные встречи, на которых обсуждаются вопросы, актуальные для всех 
участников диалога. одним из таких событий стал VI Международный Кон-
гресс исследователей Беларуси, который состоялся 7–9 октября 2016 года в 
г. Каунас, литовская республика. в нём приняли участие более 500 докладчи-
ков и гостей из двадцати стран мира, в т. ч. – республики Белaрусь, литовской 
республики, Польши, украины, Федеративной республики германии.
организаторы Конгресса: институт политических исследований “Поли-
тическая сфера” (Беларусь), университет витовта великого (литва), инсти-
тут великого княжества литовского (литва), Международный Консорциум 
«евроБелорусь» (Беларусь), Белорусский институт стратегических исследо-
ваний (Беларусь), интернет-журнал “новая европа” (Беларусь).
Конгресс проводится ежегодно в г. Каунас, и основан представителя-
ми белорусских и литовских научных институтов и организаций. такое 
публичное научное мероприятие ориентировано как на интеллектуальное 
сообщество, так и широкие общественные круги Беларуси и других стран: 
экспертов, журналистов, общественных деятелей, студентов и др. Конгресс 
инициирован для интеграции исследователей в политическую, социальную 
и гуманитарную сферы, а также является местом презентации результатов 
исследований, подведения итогов работы ученых и экспертов в течение года. 
Кроме этого обсуждаются перспективные научные проекты, идеи, поощря-
ется практика взаимного регионального и международного сотрудничества. 
дисциплинарные приоритеты Конгресса: политические науки, социо-
логия, история. работа сочетает традиционные заседания специалистов (в 
специальных секциях) с общими экспертными панелями и дискуссиями по 
актуальным темам белорусской политики, культуры, общества.
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в этом году государственным научным центром защиты культурного 
наследия от техногенных катастроф (г. Киев) (далее – гнЦЗКнтК) было за-
явлено секцию: “современные проблемы сохранения культурного наследия 
белорусско-украинского Полесья (к 30-летию Чернобыльской катастрофы)”. 
научные сотрудники гнЦЗКнтК выступили с докладами:
омеляшко ростислав андреевич (директор гнЦЗКнтК), тема доклада:
“Чернобыльский научно-информационный фонд как базисный инстру-
мент сохранения культурно-исторической памяти пострадавшего региона 
украины”; 
Боряк елена александровна (старш. научн. сотруд., доктор ист. наук), 
тема доклада: “украинско-белорусское пограничье как особенное этнокуль-
турное пространство”;
дмитренко алла адамовна (научн. сотруд., канд. ист. наук), тема докла-
да: “обычаево-обрядные аспекты сбора ягод на Западном Полесье”;
Маховская светлана леонидовна (заместитель директора – заведующая 
Музеем-архивом народной культуры украинского Полесья, канд. ист. наук), 
тема доклада: “антропология катастрофы: особенности сохранения этно-
культурного наследия полещуков белорусско-украинского пограничья”;
васянович александр александрович (заместитель директора по науч-
ной работе, канд. ист. наук), тема доклада: “народные метеорологические 
знания жителей радиационно-потерпевших районов Полесья (по материа-
лам украинско-белорусского пограничья”;
Ковальчук надежда анатольевна (ученый секретарь, канд. ист. наук), 
тема доклада: “изучение и сохранение традиционной календарной обрядно-
сти потерпевших от Чернобыльской катастрофы регионов Полесья”;
Крикун Юлия сергеевна (заведующая отдела искусствоведения и фоль-
клористики, канд. ист. наук), тема доклада: “Преступление и наказание в 
обычно-правовых традициях полещуков Западного Полесья”;
Кондратюк елена владимировна (заведующая отделом этнологии, канд. 
ист. наук), тема доклада: “архаические явления традиционной семьи бело-
русско-украинского Полесья ”.
в связи с тем, что в 2016 году исполнилось 30 лет со дня аварии на 
Чернобыльской аЭс, на Конгрессе была представлена секция по пробле-
матике этнографического исследования и сохранения культурного наследия 
на территории Полесья, которое потерпело в следствии Чернобыльской ка-
тастрофы. отметим, что основная деятельность гнЦЗКнтК направлена на 
спасение и сохранение историко-культурного наследия данной территории, 
создание музейно-архивного фонда и научно-информационной базы данных 
народной культуры украинского Полесья. Проведено более 50 этнографи-
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ческих и археологических экспедиций к потерпевшим от Чернобыльской 
катастрофы районам Полесья, обследовано 600 аутентических полесских 
сел и 97 поселений переселенцев из зоны отчуждения, собрано 47 тыс. эт-
нографических памятников и археологических артефактов, около 200 тыс. 
архивных документов. таким образом, было собрано уникальный фонд по 
разным отраслям материальной и духовной культуры потерпевших полес-
ских сел, значительная часть которых на сегодня уже не существует на карте 
украинско-белорусского пограничья.
научный коллектив гнЦЗКнтК и в дальнейшем готов делиться резуль-
татами своих исследований на международной арене, тем самым расширяя и 
обогащая знания иностранных коллег о масштабной техногенной катастро-
фе европы ХХ века и её последствиях для этнокультуры Полесья.
